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b filg ove  ox. mem rane  ter.
Separation of Ground Dust     











f ll f lor Sma  Amounts o  Lunar Materia
Results
B ll Mill G d h d (R # 1737)J t Mill G d th t d (R # 1741) a ‐ ‐ roun , t en separate :  ec.   
Median = 1.427m; St.Dev. = 0.689 (IPA)
e ‐ ‐ roun ,  en separa e :  ec.   
Median = 1.300 um; St. Dev = 0.673 
Natural Dust: (Rec. # 675)
Median = 1.448 um; St. Dev = 0.717
